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ROSMAH Mansor diiringi Shahrizat Abdul Jalil menyampaikan hadiah kepada pemenang Pertandingan Lagu Puisi IPT anjuran UMP
sempena KempenKami Prihatin Apakah Dosalcu di Kuantan. Pahang baru-baru ini.
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M ENYEDARI keprihatinanmahasiswamenanganiisugejalasosialdi kalangangenerasimuda,Universiti
MalaysiaPahang(UMP) menjadikan
puisisebagaipemangkinmendekati
masyarakatuntukmemberipendidikan
sertakesedaranmengenaigejalabuang
bayiyangsemakinmenulardewasaini.
UMP dengankerjasamaKementerian
PengajianTinggi(KPT), Persatuan
WanitaUMP (Matahari)danMajlis
KebudayaanUniversitiMalaysia
(MAKUM) menganjurkan
PertandinganLaguPuisi institusi
pengajiantinggi(IPT) bersempena
pelancaranKempenKamiPrihatin
'ApakahDosaku?'peringkatIPT di
DewanAstaka,UMP di Gambang,
Kuantan,Pahangbaru-barnini.
Universitiyangbertandingadalah
UniversitiMalaya(UM); Universiti
MalaysiaPerlis(UniMAP); Universiti
Tun HusseinDnn Malaysia(UTHM);
UniversitiPutraMalaysia(UPM);
UniversitiPendidikanSultanIdris
kami~
prihatln
(UPS!);UniversitiTeknikalMalaysia
Melaka(UteM);UniversitiUtara
Malaysia(UUM) danUniversitiSains
IslamMalaysia(USIM).
TurutsertaialahUniversitiMalaysia
Sarawak(Unimas);UniversitiSains
Malaysia(USM);UniversitiTeknologi
Malaysia(UTM); UMP danUniversiti
KebangsaanMalaysia(UKM).
Naib CanselorUMp,ProfesorDatuk
Dr.DaingNasirIbrahimberkata,puisi
merupakansalahsatumediumdalam
menyampaikanmesejbergunauntuk
membentukmasyarakatprihatindan
penyayang.
"Persembahanlagupuisiini sesuai
dijadikanwadahdalammenyampaikan
mesejkesedarandengancarayang
tersendiri,kreatifmalahantarasaluran
yangmudahditerimagenerasimuda
hari ini;' katanya.
Hadiahkemenanganpertandingan
itu telahdisampaikanolehIsteri
PerdanaMenteri,DatinSeriRosmah
Mansor..
Hadirsarna,MenteriPembangunan
Wanita,KeluargadanMasyarakat,
DatukSeriShahrizatAbdul Jalil.
Penganjuranpertandinganyang
julungkali diadakanini menyaksikan
UUM yangterdiridaripadaNazurul
Mu'iz Azmi,MuhammadHafeez
Zakaria,Mohd.ShairiBaharuddindan
Meor MuhammadAfif AimanAbu
Bakarmunculjuaradengan
memenangihadiahwangtunai
RM3,OOO,trofi dansijil penyertaan.
Tempatkeduamilik USIM diwakili
Mohd.JuhaireeMohd.Junaidee,
MuhammadShukriSahari,Mohd.Nur
HakimiYamandanAlauddinYahya.
TempatketigapuladimenangiMohd.
HijasriHassim,AhmadNazifChe
Abdul Rahman,Mohd.KhairiAzuandi
AzaharidanAzinatunnisaJamaludin
dariUniversitiMalaya(UM).
UniversitiTeknikalMalaysiaMelaka
(UteM)danUniversitiMalaysiaPahang
(UMP) beradadi tempatkeempatdan
kelima.
